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Saint-Brice-Courcelles – 1 rue Paul-
Millot
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Jouhet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Réalisé préalablement à la création d’un lotissement,  un diagnostic a porté sur une
emprise  de  1 206 m2,  qui  a  été  sondée  à  9 %  (108 m2)  au  moyen  de  trois  sondages
profonds de 0,60 à 0,85 m. Quatre structures ont été mises au jour, identifiées comme
des  trous  de  poteaux,  certainement  à  rattacher  à  la  période  contemporaine,  et  les





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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